







Albanian Disability Rights Foundation  
http://www.adrf.org.al/english/e1.html 
 
Albanian Social Services Association-Zeitgeist 
Rr. Brigada 8/1/10, Tirana, Albania 
Tel.: +355 4 246 379 




Albanian Women’s Centre 
Sonila Qirjaku, President 
P.O. Box 2418 
TIRANA, Albania 




Albanian Youth Council 
Social Youth Center 
Bulevardi “Bajram Curri” 
Perballe Kinema Agimit 




Phone: 355 4 259 128 
http://www.albanianyouth.org/1.htm 
 
Association for the Aid of Albanian Orphans 
Mrs. Harjrie Hasanaj 
Bulevardi “Zogu I” 
Nr 55, Kati III, Zyra 10 
Tirana 
















Independent Forum of Albanian Women 
Rr. Myslym Shyri P. 46/1, Ap 15 
Tirana 
Phone: 355 42 28309 
Email: office@ifaw.tirana.al 
 
Open Society Foundation for Albania 
Executive Director: Mr. Capajev Gjokutaj 
Rruga "Pjeter Bogdani", Pallati 23/1  
Tirana Albania  
Phone: (355 42) 34 621, 34 223, 35 856  
Fax: (355 42) 35 855  
Email: soros-al@osfa.soros.al  
 
Red Cross Red Crescent 
Rruga “Muhammet Gjollesha” 
Sheshi “Karl Topia” 
Tirana 
http://www.ifrccee.org/addresses.html 
Email: kksh@albaniaonline.net / kksh01@albaniaonline.net 
 
VSO (Child disability) 
http://www.vso.org.uk/news/albania.htm 
 





























Director, Women’s Center 
Tirana 
 
Dr. Edlira Haxhiymeri 
Director, Social Work Department 
Board of Directors of Women’s Center 
University of Tirana 
 
Arkida Hysenaj 
Social Work and Disability Specialist 




















The State Committee of Women & Family 
 
Gezmi Tashi 









Dr. Edlira Haxhiymeri 
Director, Social Work Department 
Board of Directors of Women’s Center 
University of Tirana 
 
Dr. Merita Xhumari 
Social Work Department 
University of Tirana 
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